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Abstract
From	the	archaeological	site	at	Skeljastadir	in	Thjorsardalur,	915	teeth	in	49	skulls	were	availible	for	evaluation,	24	
female,	24	male	and	one	with	undetermined	sex.	Two	methods	were	used	to	evaluate	tooth	wear.	The	first	according	
to	the	classification:	0.	no	wear,	1.	wear	in	enamel,	2.	dentin	exposed,	3.	exposure	of	pulp	cavity.	The	second	method	
was	based	on	Brothwell´s	thirteen	wear	stages.	For	age	estimation	five	methods	were	used	based	on	devlopmental	
stages	of	teeth,	one	on	tooth	wear	and	one	of	ectocranial	suture	closure.	The	adult	skeletons	were	sexed	using	
morphological	characteristics	from	skull,	mandible	and	in	few	instances	pelvis.	There	was	significantly	more	(p	<	0.001)	
wear	in	the	older	age	groups	than	in	the	younger	groups	and	no	significant	difference	between	sexes.	The	highest	
score	of	wear	was	on	first	molars,	which	also	had	the	highest	prevalence	of	root	abcesses,	and	the	lowest	score	was	
on	third	molars.	Tooth	wear	seen	in	the	Skeljastaðir	population	has	all	the	similarities	seen	in	wear	from	coarse	and	
rough	diet.	But	in	some	instances	it	has	similar	characteristics	as	seen	in	erosion	in	modern	Icelanders	consuming	
excessive	amounts	softdrinks	and	other	acidic	beverages.	A	mixture	of	acidic	whey	and	water	was	a	daily	drink	in	
Iceland	until	the	20th	century	and	whey	was	used	for	preservation	of	food.	The	consumption	of	acidic	drinks	and	food	
in	addition	to	coarse	diet	has	likely	played	a	sizable	role	in	the	dental	wear	of	the	Skeljastaðir	population.	
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Ágrip
Úr	fornleifauppgreftri	á	Skeljastöðum	í	Þjórsárdal	voru	915	tennur	í	49	höfuðkúpum	nothæfar	til	skoðunar,	24	konur,	
24	karlar	og	ein	kúpa	sem	ekki	tókst	að	kyngreina.	Tvær	aðferðir	voru	notaðar	til	að	flokka	slit.	Sú	fyrri:	0.	ekkert	slit,	
1.	slit	í	glerungi,	2.	slit	í	tannbeini,	3.	slit	inn	í	tannkviku.	Sú	seinni	var	byggð	á	13	flokkunarstigum	Brothwell	á	tannsliti.	
Til	aldursgreiningar	voru	notaðar	5	aðferðir	byggðar	á	tannþroska	tanna,	ein	á	tannsliti	og	ein	á	beinsaumum	kúpu.	
Til	kyngreiningar	voru	notuð	kyneinkenni	á	kúpu,	neðri	kjálka	og	í	nokkrum	tilfellum	mjaðmagrind.	Tannslit	var	
marktækt	algengara	(p	<	0.001)	í	eldri	aldurshópnum	en	þeim	yngri,	en	enginn	marktækur	munur	var	milli	kynja.	
Mesta	slit	reyndist	vera	á	fyrsta	 jaxli,	sem	einnig	var	oftast	með	rótarígerð,	en	minnst	á	endajöxlum.	Tannslit	 í	
Skeljastaðaþýðinu	sýndi	öll	merki	slits	af	völdum	harðrar	og	grófrar	fæðu.	Að	sumu	leiti	komu	fram	líkindi	við	
glerungseyðingu,	sem	sjá	má	nútíma	Íslendingaum	sem	neyta	gosdrykkja	og	annarra	súrra	drykkja	í	óhófi.	Mysa	var	
notuð	til	drykkjar	og	varðveislu	matar	allt	fram	á	okkar	daga.	Telja	verður	að	gróf	fæða	og	súrir	drykkir	hafi	skipt	
verulegu	máli	í	orsökum	tannslitsins.	
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Inngangur 
Ekki	hafa	fyrr	farið	fram	neinar	skipulagðar	rannsóknir	
tannlækna	á	tannheilsu	fornmanna	á	Íslandi.	Fornleifa-
fræðingar	og	mannfræðingar	hafa	þó	 lauslega	skráð	
tannslit	í	höfuðkúpum	fornmanna	án	þess	að	flokka	það	
sérstaklega	eða	að	setja	það	í	samhengi	við	aðra	sjúkdóma	
í	tönnum	og	kjálkum1-3.	Árin	1931	og	1939	fóru	fram	
fornleifarannsóknir	á	Skeljastöðum	í	Þjórsárdal.	Sextíu	og	
sex	beinagrindur	voru	grafnar	upp	úr	fornum	kirkjugarði,	
5	kornabörn,	2	börn	og	59	fullvaxnir	menn4,5.	Gosaska	
úr	Heklu,	sem	aldursgreind	hefur	verið	frá	1104,	lá	yfir	
beinagrindunum	6.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	gera	
ítarlega	og	heildstæða	tannfræðilega	úttekt	á	mann-
leifunum	sem	gæti	varpað	ljósi	á	tannheilsu	Íslendinga	til	
forna.	Kannað	var	sérstaklega	algengi	tannslits.
Efniviður og aðferðir 
Beinasafnið	er	nokkuð	vel	varðveitt	og	er	vistað	á	Muna-
deild	 Þjóðminjasafns	 Íslands.	 Jón	 Steffensen,	 sem	
rannsakaði	beinin	upprunalega,	taldi	að	um	væri	að	ræða	
27	karla,	28	konur,	tvö	börn	og	fimm	ungbörn1,5.	Af	
hinum	 66	 beinagrindum	 var	 51	 kúpa	 nothæf	 við	
tannheilsurannsóknina,	en	til	rannsóknar	á	tannsliti	voru	
49	kúpur	nothæfar	með	915	tönnum.	
Kyngreining	fullorðinna	byggðist	á	kyneinkennum	frá	
höfuðkúpu,	kjálka	og	í	nokkrum	tilfellum	mjaðmagrind	
(pelvis)7-11.	Við	aldursákvörðun	voru	notaðar	sjö	aðferðir,	
fimm	byggðar	á	þroska	tanna	12-16,	ein	á	sliti	tanna17	og	
ein	á	lokun	beinsauma	kúpu18.	Tvær	aðferðir	voru	notaðar	
til	að	skrá	slit	á	tönnum.	Sú	fyrri	er	sú	einfalda	aðferð	að	
flokka	slit	í	fjóra	flokka,	0.	ekkert	slit,	1.	slit	í	glerungi	2.	
slit	inn	í	tannbein,	3.	slit	inn	í	tannkvikuhol.	Sú	seinni	var	
aðferð	Brothwell	þar	sem	slit	jaxla	er	flokkað	í	13	flokka,	
samanber	mynd	119.	
Greiningaraðferð	Brothwell	var	einungis	notuð	við	18	
ára	og	eldri,	22	konur,	21	karl	og	eina	kúpu	sem	ekki	var	
unnt	að	kyngreina.	Til	að	hægt	væri	að	vinna	tölfræðilæga	
úr	flokkun	Brothwell	voru	slitstigin	endurskýrð	(tafla	1).
Við	greiningu	tannslits	var	notaður,	auk	sjónrænnar	
skoðunar,	kanni	(sonda)	og	ljósmyndir	í	mikilli	upplausn	
(Lester	A.	Dine	Inc.	Olympus	Digital	Camera	Model	No	
C-5060).	Við	greiningu	tannígerða	var	notuð	hefðbundin	
tannskoðun	 auk	 röntgengreiningar20.	 Við	 röntgen-
greiningu	 var	 notað	 færanlegt	 röntgentæki	 (Sirona,	
Heliodent,	Bensheim,	Germany)	og	stafræn	röntgen-
myndatækni	(Trophy	RVG	Digital	X-ray	Systems).	Sami	
tannlæknir	sá	um	skoðun	og	greiningu	tannslits,	töku	
röntgenmynda	og	röntgengreiningu	og	sami	aðstoðar-
maður	um	skráningu	niðurstaðna	svo	og	ljósmyndun.	
Tölfræðileg	úrvinnsla	gagna	var	gerð	 í	 reikniforritinu	
StatView	og	marktækni	fengin	með	t-prófi.
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Slitstig Brothwell (1981) 1 2 2+ 3- 3 3+ 4 4+ 4 5+ 5++ 6 7
Slitstig Brothwell endurskýrð 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mynd 1. Flokkun Brothwell á tannsliti í jöxlum. Hvítt táknar glerung, svart opið tannbein.
Figure xx. Brothwell classification of molar wear. White denotes enamel, black exposed dentine.
Frá Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 59. Aðlöguð frá Brothwell (1981: mynd 3.9).
Tafla 1. Slitstig Brothwell endurskýrð.
Table 1. Modification of Brothwell tooth wear.
Niðurstöður 
Tennur	til	staðar	í	höfuðkúpunum	51	voru	1001.	Sjá	má	
í	töflu	2	hvernig	skipting	var	á	tönnum	í	efri	og	neðri	gómi	
og	hversu	margar	tennur	höfðu	tapast	ante	mortem	og	
post	mortem.	28	einstaklingar	af	51	höfðu	tapað	tönnum	
í	lifanda	lífi	samtals	281	tönn	og	var	tanntapið	allt	frá	
einni	upp	í	þrettán	tennur.
Efri 
kjálki
Neðri 
kjálki
Efri og
neðri 
kjálki
Tennur til staðar 458 543 1001
Tennur tapaðar ante mortem 36 59 95
Teeth missed post mortem 136 145 281
Engar tennur án skýringar 172 53 225
Tafla 2. Tennur til staðar eða tapaðar í beinasafninu.
Table 2. Teeth present and missed in the population.
Af	hinum	49	kúpum,	sem	hæfar	voru	til	rannsóknar	
á	tannsliti,	voru	24	karlar,	24	konur	og	ein	kúpa	ókyn-
greind	með	samtals	915	tönnum.	Slit	einstakra	tanna	er	
sýnt	í	töflu	3	og	mynd	2,	þar	sem	0	merkir	ekkert	slit,	
1	slit	í	glerungi,	2	í	tannbeini	og	3	inn	í	kvikuhol	(pulpa).	
Tafla 3. Tannslit einstakra tanna. 
Table 3 . Tooth wear of single teeth. 
Mynd 2. Línurit yfir tannslit einstakra tanna. Mest er slitið á 1. jaxli, en 
minnst á endajöxlum.
Figure 2. Line chart of tooth wear of single teeth. Most wear is seen 
on 1. molar but least on 3. molar.
Tannslit	flokkað	eftir	aðferð	Brothwell	má	sjá	í	töflum	
4-6.	Um	er	að	ræða	tannslit	beggja	kynja	og	mismunandi	
aldurshópa.	Eingöngu	voru	notaðar	kúpur	sem	greindar	
voru	18	ára	og	eldri,	21	karl	og	22	konur.	Eina	kúpu	
reyndist	ekki	unnt	að	kyngreina.
Tafla 4. Tannslit skv. Brothwell.
Table 4. Tooth wear according Brothwell.
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Miðgildi slits 
915	teeth	in	49	skeletons
N. tennur 18 27 37 33 28 28 19 23 21 18 33 31 33 32 26 20
Miðgildi slits 1,2 1,8 2,2 2,1 1,8 1,9 1,8 2 2,1 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 1,7 1,2
 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Miðgildi slits 1,2 1,8 2,3 1,8 1,8 2 2 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2,2 1,8 1,2
N. tennur 25 38 39 31 32 28 28 25 23 32 34 37 26 34 32 24
Mynd 3. Þversniðsteikning af óslitnum og mikið slitnum jaxli.
Figure 3. Diagrammic section through an unworn and heavily worn 
molar.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 58. 
Aðlöguð frá Brothwell (1981: mynd 2.32).
18 ára og eldri
337 tennur in 44 kúpum
N. tennur 19 26 36 31 24 16
Miðgildi slits 2,3 4,5 7,6 6,9 4,4 1,8
 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 2,2 5,6 7,5 7,7 5,2 1,9
N. of teeth 23 38 39 32 32 21
Tafla 5. Tannslit karla og kvenna skv. Brothwell.
Table 5.Tooth wear in male and female according to Brothwell.
Tafla 6. Tannslit 18-35 ára og 36 ára og eldri skv. Brothwell.
Table 6.Tooth wear 36 years and older according to Brothwell.
Umræða
Þegar	fjallað	er	um	tannheilsu	fornmanna	er	hægt	að	líta	
til	margra	þátta.	Þeirra	á	meðal	eru	ante	mortem	tanntap,	
rótarígerðir,	tannáta,	tannslit	o.fl.	Auk	þess	að	vera	hluti	
af	almennu	heilsufari	einstaklings	geta	tennur	veitt	ýmsar	
aðrar	upplýsingar.	Þannig	getur	vankölkun	glerungs,	
enamel	hypoplasia,	sem	lýsir	sér	sem	línur,	rákir	eða	pyttir	
í	glerungi	tanna,	sérstaklega	framtanna,	bent	til	þess	að	
viðkomandi	hafi	liðið	næringaskort	eða	sýkingar	meðan	
tennur	voru	að	myndast21,22.
Slit	á	tönnum	fornmanna	má	sjá	úr	fornleifafundum	
alls	staðar	að	úr	veröldinni	og	er	oftast	mun	meira	en	sjá	
má	á	 tönnum	nútímamanna	á	Vesturlöndum.	 Fyrr	 á	
tímum	neyttu	allar	þjóðir	grófrar,	harðrar	fæðu	sem	olli	
verulegu	sliti	á	tönnum	þegar	leið	á	ævina1,23.	Almennt	
er	slit	reglulegast	á	jöxlum.	Fyrst	myndast	slit	á	glerungi,	
sem	síðan	nær	inn	í	tannbein.	Jafnvel	þótt	allur	glerungur	
tannkrónunnar	sé	horfinn	ásamt	hluta	tannbeins	koma	
oddontoblastar,	sem	þekja	kvikuhólf,	yfirleitt	í	veg	fyrir	
að	opnist	þar	inn	með	myndun	á	sekunderu	tannbeini24	
(mynd	3).	
Flokkun	tannslits	er	hægt	að	gera	á	ýmsan	hátt.	Sú	
einfalda	leið	að	skipta	því	í	slit	í	glerungi,	tannbeini	og	inn	
í	kvikuhólf	tannar	er	auðveld	og	hentug.	Þegar	nota	þarf	
frekari	flokkun,	sérstaklega	á	stigmögnun	slits	í	tannbeini,	
eru	nokkur	flokkunarkerfi	 til	og	var	aðferð	Brothwell	
notuð	í	þessari	rannsókn19,24	(mynd	1).	
	Í	töflu	3	og	mynd	2	má	sjá	slit	einstakra	tanna.	Fram	
kemur	að	minnst	er	slitið	á	endajöxlum	og	mest	á	1.	jaxli,	
en	slit	á	2.	jaxli	er	næstum	mitt	á	milli.	Þessi	vitneskja	
hefur	verið	notuð	til	aldursgreiningar	á	fornleifum	manna.	
Aðferðarfræðin	var	þróuð	af	A.E.W.	Miles25.	Hún	byggist	
á	því	að	1.	jaxl	kemur	fram	um	6	ára	aldur,	annar	jaxl	um	
12	ára	aldur	og	endajaxl	um	18	ára	aldur.	Magn	tannslits	
1.	jaxls,	þegar	2.	jaxl	kemur	fram,	gefur	til	kynna	slit	sem	
á	sér	stað	þegar	jaxl	hefur	verið	í	notkun	í	um	6	ár.	Þegar	
endajaxl	kemur	fram	er	fyrsti	jaxl	með	um	12	ára	slit	og	
annar	jaxl	með	um	6	ára	slit25,26.	Þetta	má	glögglega	sjá	
á	myndum	4	og	5	,	sem	eru	af	kúpu	Þsk	48	undir	tveimur	
sjónarhornum.
Mismunandi	komutími	jaxla	myndar	grunninn	fyrir	
aldursgreiningunni.	Ef	t.d.	2.	jaxl	sýnir	á	sliti	að	hann	hafi	
verið	 í	notkun	 í	12	ár	og	endajaxl	 í	6	ár	er	 líklegt	að	
viðkomandi	sé	nálægt	24	ára.	Með	því	að	líta	á	slit	1.	jaxls	
er	hægt	að	kortleggja	magn	slits	sem	tilheyrir	um	18	ára	
notkun.	Ef	2.	jaxl	sýnir	slit	sem	reikna	má	með	eftir	18	ára	
notkun	er	viðkomandi	u.þ.b.	þrítugur.	Þannig	er	hægt	að	
áætla	aldur	öll	 fullorðinsárin.	Með	 rannsókn	Miles	á	
engilsaxnesku	þýði	komst	hann	að	smá	frávikum.	Þannig	
slitnaði	1.	jaxl	hraðast	og	endajxl	hægast.	Hann	sýndi	
fram	á	að	það	tæki	2.	jaxl	6.5	ár	og	endajaxl	7	ár	að	slitna	
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Karlar 18 ára og eldri
163 tennur í 21 kúpu
Konur 18 ára og eldri
143 tennur í 22 kúpu
N. tennur 12 14 17 15 10 8 4 10 16 13 11 6
Miðgildi slits 2,7 5,2 8,4 7,1 4,7 1,9 2,0 4,2 7,4 7,0 4,5 2,2
 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 2,2 5,5 7,7 8,1 5,6 2,6 2,6 5,8 7,8 7,5 4,9 1,0
N. tennur 9 18 17 15 16 12 11 18 19 14 14 7
Tannslit 18-35 ára
121 tennur í 13 kúpum
Tannslit 36 ára og eldri
207 tennur í 31 kúpum
N. tennur 7 9 9 11 10 7 11 16 26 19 13 8
Miðgildi slits 0,4 1,6 5,0 5,5 2,6 0,3 3,6 6,4 8,7 7,9 6,1 3,3
 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 0,8 2,4 5,4 5,9 2,9 0,5 4,1 7,0 8,7 8,8 6,4 3,2
N. tennur 12 13 12 10 11 10 10 25 26 21 21 11
jafn	mikið	og	6	ára	slit	á	1.	jaxli27.	Frávikin	eru	tekin	með	
í	skýringamynd	6	á	aldursgreiningu	Miles.	Aðferð	Miles	
var	 ein	 þeirra	 sem	 notuð	 var	 við	 aldursgreiningu	 í	
Skeljastaðaþýðinu.	Aðrir	vísindamenn	hafa	staðfest	gildi	
tannslits	til	aldursgreiningar	fornmanna28-30.
Í	töflu	6	má	sjá	að	tannslit	var	marktækt	algengara	(p	
<	0.001)	í	aldurshópnum	36	ára	og	eldri	en	í	aldurshópnum	
35	ára	og	yngri,	en	enginn	marktækur	munur	var	milli	
kynja	 samanber	 töflu	 5.	 Í	 rannsókn	 þessari	 fundust	
rótarígerðir	við	tennur	í	22	kúpum	af	49	eða	45	%	tilfella.	
Þær	voru	marktækt	algengari	(p	<	0.001)	í	aldurshópnum	
36	ára	og	eldri	 en	 í	 aldurshópnum	35	ára	og	 yngri.	
Ígerðirnar	voru	marktækt	algengari	(p	<	0.001)	í	körlum	
en	konum	(tafla	7).	Þar	sem	tíðni	tannátu	var	mjög	lág	í	
þýðinu	(<	1%)	tengist	hún	ekki	hárri	tíðni	rótarígerða31.	
Skýring	á	rótarígerðum	er	mikið	slit	á	tönnum	með	opnun	
inn	í	kvikuhol.	Sú	skýring	er	studd	upplýsingum	sem	sjá	
má	í	mynd	2,	sem	sýnir	tannslit	einstakra	tanna	í	þýðinu.	
Mest	er	tannslitið	á	1.	jaxli	en	það	eru	einmitt	sú	tönn	þar	
sem	algengast	var	að	sjá	rótarígerðir	(tafla	8).
Kyn Aldur
n 
kúpur
n 
rótar-
ígerðir
% 
rótar-
ígerðir 
% 
rótar-
ígerðir 
Konur
35 ára og yngri 11 2 18
36
36 ára og eldri 14 7 50
Karlar
35 ára og yngri 6 2 33
54
36 ára og eldri 18 11 61
Bæði 
kyn
35 ára og yngri 17 4 24
45
36 ára og eldri 32 18 56
Tafla 7. Algengi rótarígerða í tveimur aldurshópum eftir kyni.
Table 7. Prevalence of root abscesses according to two age groups 
and sex.
Algengi rótarígerða við einstaka tennur
1 9 3 2 1 1 1 1 5 1
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
1 6 1 1 2 1 1 3 5 1
Tafla 8. Algengi rótarígerða við einstaka tennur.
Table 8. Prevalence of root abscesses presented for each tooth.
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Mynd 4. Stigvaxandi slit á jöxlum eftir komutíma 
þeirra. Slit inn í tannkviku í tönn 16.  
Figure 5. Increasing tooth wear according to time 
of eruption. Pulp exposure in tooth 16.
Mynd 6. Skýringarmynd af aðferð Miles til að áætla aldur fullorðinna 
við dauða af tannsliti í fornum beinasöfnum. 
Figure 6. Illustation of Miles method for estimating adult age at death 
by dental wear in archaeological material.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 61. 
Aðlöguð frá Miles (1963: mynd 10). 
Mynd 5. Rótarígerð vegna tannslits í tönn 16.
Figure 5. Root abscess in tooth 16 due to tooth wear.
Brothwell	rannsakaði	tennur	barna	úr	ýmsum	breskum	
forneifafundum	og	komst	að	því	að	tannslit	hafði	lítið	
breyst	frá	nýsteinöld	(neolithic)	4000	f.Kr.	fram	til	seinni	
hluta	miðalda	eða	fram	að	16.	öld	e.Kr.	Þetta	varð	til	að	
hann	kom	fram	með	kort	sem	sýndi	áætlaða	samsvörun	
milli	raunaldurs	og	tannslits	jaxla	frá	þessu	tímaskeiði	í	
bresku	þýði.11,32(mynd	7).
Mynd 7. Áætlað samspil aldurs fullorðinna við dauða og tannslit jaxla í 
bresku þýði frá nýsteinöld til miðalda.
Figure 7. estimated correspondence between adult age at death and 
molar wear phases for British material from neolithic to medieval 
periods.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 63. 
Aðlöguð frá Brothwell (1981: mynd 3.9).
Að	tannslit	leiði	til	opnunar	í	kvikuhol	er	umhugsunar-
vert	vegna	þess	að	almennt	er	talið	að	í	lifandi	(vital)	tönn	
myndi	odontoblastar,	sem	þekja	innraborð	kvikuholsins,	
nýtt	tannbein	eftir	því	sem	líður	á	ævina	til	að	mæta	
tannsliti24,33.	Þannig	hafa	fjölmargar	rannsóknir	leitt	til	
aðferða	við	aldursgreiningu	einstaklinga	sem	byggja	á	
nýmyndun	tannbeins	(secondary,	tertiary),	sem	leiðir	til	
minnkunar	kvikuhols	og	hægt	er	að	mæla	á	röntgen-
myndum16,33,34.	
Hvers	vegna	hefur	ekki	nýtt	tannbein	myndast	eða	
ekki	myndast	nægilega	mikið	eða	hratt	til	að	hafa	undan	
tannslitinu?	Í	umfjöllun	Jóns	Steffensen	um	beinasafnið	
frá	Skeljastöðum	telur	hann	að	aðeins	í	einu	tilfella	megi	
greina	örugg	merki	um	beinbreytingar	vegna	beinkramar	
eða	D	vítamínskorts.	Gæti	það	því	ekki	 skýrt	 skort	á	
nægilegri	nýmyndun	tannbeins.	Hann	telur	C	vítamínskort	
vera	mun	líklegri	orsök,	en	skyrbjúgur	var	landlægur	hér	
á	landi	allt	fram	á	19.	öld2,35,36.	Pinborg	telur	að	skyr-
bjúgur	skaði	odontoblasta	sem	fara	að	mynda	óreglulegt	
tannbein	innan	á	veggi	kvikuhols	og	eru	fleiri	vísindamenn	
sem	styðja	það	álit37,38.	Mögulegt	er	að	þetta	óreglulega	
tannbein	slitni	meira	en	annað	nýmyndað	tannbein.	Auk	
þess	telur	Brothwell	að	slit	geti	í	sumum	tilfellum	verið	
það	mikið	og	hratt	að	odontoblastar	hafi	ekki	undan	við	
nýmyndun	 tannbeins	 þannig	 að	 opnist	 inn	 í	 tann-
kviku24.	
Mynd 8. nýmyndun tannbeins sést í tönn 46. Í tönn 36 hefur slitið náð 
inn í kvikuhol og rótarígerð myndast.
Figure 8. Secondary dentin formation is seen in tooth 46. Tooth 36 
has excessive wear with pulp exposure and root abscess formation.
Mynd	8	sýnir	mikið	slitnar	tennur	þar	sem	opnast	
hefur	inn	á	tönn	i	kvikuhol	tannar	36	meðan	nýmyndun	
tannbeins	hefur	haft	undan	slitinu	 í	 tönn	46.	má	sjá	
nýmyndun	tannbeins	í	kvikuholi	tannar	46	sem	hefur	haft	
undan	 tannsliti,	 en	 í	 tönn	 46	 hefur	 slitið	 náð	 inn	 í	
tannkviku.	C	vítamínskortur	hefur	varla	gætt	í	annarri	
tönninni	en	ekki	í	hinni.	Aðalástæðan	fyrir	hinu	mikla	sliti	
verður	því	að	telja	mjög	gróft	og	slítandi	fæði35,39.
Hin	mjúka	unna	matvara	sem	einkennir	mataræði	
Vesturlandabúa	veldur	minni	háttar	sliti	tanna.	Á	seinni	
árum	hefur	glerungseyðing	 tanna,	 vegna	óhóflegrar	
neyslu	súrra	drykkja,	aðallega	gos-,	ávaxta-	og	ýmissa	
íþróttadrykkja,	orðið	að	faraldri	meðal	ungs	fólks	hér	á	
landi40-42.	Hluti	af	 tönnum	í	Skeljastaðasafninu	sýndi	
einkenni	glerungseyðingar	eins	og	sjá	má	hjá	íslenskum	
ungmennum.	 Tennur	þessar	 voru	 fyrst	 og	 fremst	 af	
ungum	einstaklingum	með	lítinn	sem	engan	tannstein,	
sem	oftar	en	ekki	þakti	tennur	fornmanna.	Líklegt	er	að	
auk	þurrkunar	og	reykingar	hafi	matur	verið	varveittur	í	
mjólkursýru	eða	mysu	eins	og	tíðkast	hefur	allt	fram	á	
okkar	 daga,	 auk	 þess	 sem	mysan	 var	 drukkin.	 Auk	
grófmetis	og	sjúkdóma	sem	valda	sýrueyðingu	tanna,	er	
líklegt	að	súrir	drykkir	og	súrmeti	hafi	átt	þátt	í	tannsliti	
Íslendinga	til	forna.
Skil
Verkefnið	er	hluti	af	rannsóknarverkefninu	Tannfræðileg	
rannsókn	mannleifa	úr	fornleifauppgreftri	á	Skeljastöðum	
í	Þjórsárdal.	Það	var	styrkt	af	rannsóknarsjóði	Háskóla	
Íslands	og	Vísindasjóði	Tannlæknafélags	Íslands.
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